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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั Êงนี Ê มีวัตถุประสงค์เพืÉอเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั Êน
มธัยมศกึษาปีทีÉ 2 ทีÉได้รับการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้
ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบบทเรียน
ออนไลน์และนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2 ทีÉได้รับการ
จดัการเรียนรู้แบบปกติ กลุม่ตวัอย่างทีÉใช้ในการวิจัยครั Êงนี Ê 
คือ นักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2 ของโรงเรียนปราจิณ
ราษฎรอํารุง ภาคเรียนทีÉ 1 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 2 
ห้องเรียน ทีÉได้มาโดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม
สองชั Êน (Two – stage cluster sampling) สุ่มห้องเรียน
หนึÉงซึÉงมีนักเรียน 47 คนเป็นกลุ่มทดลองทีÉได้รับการจัด 
การเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองประกอบบทเรียนออนไลน์และสุ่มอีกห้องเรียนหนึÉง 
ซึÉงมีนักเรียน 48 คน เป็นกลุ่มควบคุมทีÉได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติเครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
บทเรียนออนไลน์ เรืÉอง อินเทอร์เน็ต แผนการจัดการเรียนรู้
โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ประกอบบทเรียนออนไลน์ แผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
แบบสอบถามความสามารถในการสืÉอสารและความ 
สามารถในการใช้เทคโนโลยีของนกัเรียนและแบบประเมิน  
 
ความสามารถในการสืÉอสารและความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีของนกัเรียน สถิติทีÉใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมลู ได้แก่ ค่าเฉลีÉย สว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค่าที แบบ Dependent และการทดสอบค่ าที แบบ 
Independent  
ผลการวิจยัพบว่า  
1. ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของ
นักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2 ทีÉได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ประกอบบทเรียนออนไลน์หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 
2. ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของ
นักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2 ทีÉได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบปกติหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติทีÉระดบั .01 
 3. ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของ
นักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2 ทีÉได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
ประกอบบทเรียนออนไลน์สงูกว่านักเรียนชั Êนมัธยมศึกษา
ปีทีÉ 2 ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทีÉระดบั .01 
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ABSTRACT 
The objectives of this study were to compare 
computer learning achievements of Matthayomsuksa 
II students taught by constructivist theory applied with 
online courseware and taught  by conventional 
learning. The sample consisted of two classrooms 
of Matthayomsuksa II students at Prachinratsadornamroong 
School studying in the first semester of  2015 academic 
year. The samples were selected by two – stage 
cluster sampling obtained from one classroom of 47 
students. They were taught by constructivist theory 
applied with online courseware. The second classroom 
of 48 students, was taught by conventional learning. 
The research tools were, online courseware on the 
topic of “Internet”, lesson plans of constructivist 
theory applied with online courseware, lesson plans 
of conventional learning, computer learning 
achievements test, communication effectiveness 
questionnaire, proficiency for technological application 
questionnaire, communication proficiency evaluation 
form, and technological application proficiency 
evaluation form. The data were analyzed by mean, 
standard deviation, t-test Dependent and t-test 
Independent. 
 
The results of the study were as follows: 
1. The post-test scores of computer learning 
achievement of Matthayomsuksa II students taught 
by constructivist theory applied with online courseware 
was higher than the pre-test one at .01 level of significance. 
2. The post-test scores of the computer learning 
achievement of Matthayomsuksa II students taught 
by conventional learning was higher than the pre-
test one at .01 level of significance. 
3. The computer learning achievement of 
Matthayomsuksa II students taught by constructivist 
theory applied with online courseware was higher 
than the ones taught by conventional learning at the 
.01 level of significance. 
Keywords : Constructivism, Online Courseware 
 
บทนํา 
 การศึกษาในฐานะทีÉเป็นกลไกหรือเครืÉองมือทีÉ
สาํคญัในการพฒันาคณุภาพของมนษุย์ โดยผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ เพืÉอให้เป็นมนษุย์ทีÉสมบรูณ์ทั Êงร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
มีคณุธรรมจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อืÉนได้อย่างมีความสขุ การศึกษาจึงเป็นกระบวนการ
เรียนรู้เพืÉอความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดย
การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้และปัจจยัเกื Êอหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนืÉอง 
ตลอดชีวิต กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลกูฝังจิตสํานึก 
รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าทีÉเสรีภาพ ความเคารพ
กฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ Í ศรีความเป็นมนุษย์ 
การเตรียมนักเรียนให้พร้อมสําหรับการใช้ชีวิตจริง และ
ทันต่อการเปลีÉยนแปลงในการขยายตัวอย่างรวดเร็วของ
สภาพแวดล้อม แหลง่ข้อมลูสารสนเทศทีÉมีการเปลีÉยนแปลง
อย่างรวดเร็ว น ักเรียนจึงจําเป็นต้องแสวงหาความรู้  
อย่างต่อเนืÉองอยู่ตลอดเวลา เพืÉอให้มีทักษะการแสวงหา
ความรู้ ทกัษะกระบวนการคิด รู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสืÉอสารให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง สงัคมจะช่วย
เพิÉมศกัยภาพการเรียนรู้และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล
ให้เจริญเติบโตอย่างเต็มขีดความสามารถ (กระทรวง 
ศกึษาธิการ, 2546, หน้า 2)  
 การปฏิรูปการศึกษาไทยได้ให้ความสําคัญต่อ
การศึกษาในศตวรรษทีÉ 21 โดยได้ประกาศใช้หลกัสตูร
แกนกลางการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน พุทธศักราช 2551 โดย
กําหนดจุดหมายของหลกัสตูรเพืÉอให้เกิดกับนักเรียนซึÉง
นกัเรียนจะต้องมีความรู้อนัเป็นสากลและมีความสามารถ
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ในการสืÉอสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี 
และมีทักษะชีวิต โดยกําหนดเป็นสมรรถนะสําคัญของ
นักเรียน 5 ประการ ได้แก่ ความสามารถในการสืÉอสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 ก, หน้า 6 – 7) 
ซึÉงสอดคล้องกบั การพฒันาทักษะนักเรียนในยุคศตวรรษ
ทีÉ 21 ภายใต้กระบวนทศัน์ใหม่นี Ê คือ “กระบวนการเรียนรู้
สาํคัญกว่าความรู้” และ “ครูมิใช่ผู้มอบความรู้” แต่เป็น 
“ผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กและเยาวชน” 
โดยจะพฒันานกัเรียนให้เป็นผู้ ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต นักเรียน
จะเรียนรู้อะไรบ้างขึ Êนอยู่กับบริบทของแต่ละคน แต่ทีÉทุก
คนควรมี คือความสามารถในการเรียนรู้ตลอดเวลา ตลอด
ชีวิตและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนืÉอง (ประเสริฐ  ผลิตผล
การพิมพ์, 2554) 
 หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน พุทธศักราช 
2551 มุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข 
มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกําหนด
จดุหมายเพืÉอให้เกิดกับผู้ เรียน คือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมทีÉพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย
และปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนา
ทีÉตนนับถือ ยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) มี
ความรู้ ความสามารถในการสืÉอสาร การคิด การแก้ปัญหา 
การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต 3) มีสขุภาพกายและ
สขุภาพจิตทีÉดี มีสขุนิสยั และรักการออกกําลงักาย 4) มี
ความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและ 
พลโลก ยึดมัÉนในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเ ป็นประมุข 
(กระทรวงศกึษาธิการ, 2551 ก, หน้า 5) 
 การจดัการศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาของประเทศไทย
ในปัจจบุนัยดึตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 
พทุธศกัราช 2551 โดยมีการจดัการเรียนการสอน  8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ หนึÉงในนั Êนประกอบด้วยกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระการ
เรียนรู้หนึÉงทีÉช่วยพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
มีทกัษะพื Êนฐานในการดํารงชีวิต รู้เท่าทันการเปลีÉยนแปลง 
โดยนกัเรียนสามารถนําความรู้เกีÉยวกับการดํารงชีวิตการ
อาชีพและเทคโนโลยีมาใช้ในการทํางานอย่างมีความคิด
สร้างสรรค์ สามารถแข่งขันในสงัคมไทยและสากลเป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพ สามารถดํารงชีวิตอยู่ใน
สงัคมได้อย่างพอเพียง มีความสขุ รักการทํางาน และมี
เจตคติทีÉดีต่อการทํางาน มุ่งพัฒนานักเรียนแบบองค์รวม 
เพืÉอให้นกัเรียนมีความรู้ความสามารถมีทกัษะในการทํางาน  
ทําให้น ักเรียนเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและ
การศกึษาต่อได้อย่างมีประสทิธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551 ข, หน้า 1) 
 การจดัการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้กําหนดสาระหลกั 4 สาระ 
ประกอบด้วย สาระการดํารงชีวิตและครอบครัว สาระการ
ออกแบบและเทคโนโลยี สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสืÉอสาร และสาระการอาชีพ มุ่งหวังให้นักเรียนเข้าใจ
กระบวนการทํางานทีÉมีประสทิธิภาพ ใช้กระบวนการกลุ่ม
ในการทํางาน มีทกัษะการแสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหาและทักษะการจัดการ มีค ุณธรรมจริยธรรม 
สามารถตดัสนิใจได้อย่างมีเหตุผลและถูกต้อง มีจิตสํานึก
ในการใช้พลงังาน ทรัพยากรและสิÉงแวดล้อมอย่างประหยัด
และคุ้มค่า นักเรียนต้องมีความเข้าใจกระบวนการทาง
เทคโนโลยีและระดบัของเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์
ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ สามารถถ่ายทอด
ความคิดเป็นภาพเพืÉอนําไปสูก่ารสร้างชิ Êนงานหรือแบบจําลอง
ความคิดและรายงานผล มีการจดัการเทคโนโลยี ด้วยการ
ลดใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยีทีÉไม่มีผลกระทบ
กบัสิÉงแวดล้อม เข้าใจหลกัการเบื Êองต้นของการสืÉอสารข้อมูล 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักการวิธีแก้ปัญหา หรือทํา
โครงงานด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะ
การค้นหาข้อมลู การติดต่อสืÉอสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
โดยนักเรียนจะต้องคํานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมใช้
คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการนําเสนอผลงาน ในด้านการอาชีพนักเรียนจะต้องมี
เจตคติ ทีÉดีต่ออาชีพ มีทักษะพื ÊนฐานทีÉจําเป็นสําหรับการ
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ประกอบอาชีพและประสบการณ์ต่ออาชีพทีÉสนใจสอดคล้อง
กับความรู้ ความถนัดและความสนใจ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551 ข, หน้า 1) 
 ผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยีของโรงเ รียนในส ังกัด
สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 7 ซึÉงผู้ วิจัย
ได้ทําการวิเคราะห์ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนจากผลการ
ทดสอบระดบัชาติขั Êนพื Êนฐาน (O-Net) ระดบัชั Êนมธัยมศึกษา
ปีทีÉ 3 ระหว่าง ปีการศึกษา 2556 และปีการศึกษา 2557 
ทีÉผ่านมาพบว่าผลสัมฤทธิ Í กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยีในระดับเขตพื ÊนทีÉการศึกษา ปีการศึกษา 
2556 มีคะแนนเฉลีÉยร้อยละ 49.43 มาตรฐานการเรียนรู้ทีÉ
สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาควรเร่งพัฒนาเนืÉองจาก
คะแนนเฉลีÉยของสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาตํÉากว่า
ระดับประเทศ คือ มาตรฐาน 3.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสืÉอสาร มีคะแนนเฉลีÉยร้อยละ 31.25 และตํÉากว่า
มาตรฐานการเรียนรู้ในทุกมาตรฐานของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สถาบันทดสอบทาง
การศกึษาแห่งชาติ, 2556) และปีการศกึษา 2557 มีคะแนน
เฉลีÉยร้อยละ 45.87 มาตรฐานการเรียนรู้ทีÉสํานักงานเขต
พื ÊนทีÉการศึกษาควรเร่งพัฒนาเนืÉองจากคะแนนเฉลีÉยของ
สาํนักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาตํÉากว่าระดับประเทศ คือ 
มาตรฐาน 3.1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารมี
คะแนนเฉลีÉยร้อยละ 34.93 และตํÉากว่ามาตรฐานการ
เรียนรู้ในทุกมาตรฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี (สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 
2557) โดยจะเห็นได้ว่าผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนของนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีลดลง
ร้อยละ 3.56   
จากการรายงานผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนคอมพิวเตอร์ 
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสาร ซึÉงตรงกับ
มาตรฐาน 3.1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสาร ทีÉมี
คะแนนเฉลีÉยตํÉาสุด ของโรงเรียนในสงักัดสํานักงานเขต
พื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 7 จากสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ และจากการติดตามการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  ทําให้ผู้ วิจัยทราบ
ปัญหาในภาพรวมทีÉส่งผลทําให้ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน
คอมพิวเตอร์ตกตํÉา เช่น ระยะเวลาในการจัดการเรียนการ
สอนทีÉยังไม่สอดคล้องและเพียงพอ ต่อการจัดการเรียน
การสอน ทําให้นกัเรียนไม่สามารถเรียนรู้ได้เต็มประสิทธิภาพ 
ขาดการวางแผน ประสานงานของบุคคลขาดสืÉอการ
เรียนรู้ทีÉทันสมัย ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ Í ทางการ
เรียนตํÉา ไม่บรรลุตามเป้าหมายทีÉตั Êงไว้ ซึÉงสอดคล้องกับ   
วิสทุธิพงษ์ ยอดเสาดี (2553, หน้า 2) พบว่าผลสมัฤทธิ Í
ทางการเรียนตํÉา เนืÉองจากหลายสาเหตุ เช่น การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนไม่เหมาะสม ไม่น่าสนใจ ขาดสืÉอการ
เรียนการสอนทีÉเหมาะสมและเร้าความสนใจของนักเรียน 
โดยจะเห็นว่าไม่ตอบสนองการพัฒนาผลสมัฤทธิ Í ทางการ
เรียนคอมพิวเตอร์ และกระบวนการในการจัดการเรียนรู้
ไม่มุ่งเน้นสมรรถนะสําคัญของผู้ เรียน เช่น ความสามารถ
ในการสืÉอสารและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีโดย
จะเห็นว่าเป็นสมรรถนะสําคัญของผู้ เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน พุทธศักราช 2551 ทีÉมุ่ง
พฒันาผู้ เรียนให้มีคณุภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ควบคู่
กบัเนื Êอหาสาระการเรียนรู้ พัฒนาผู้ เรียนให้บรรลมุาตรฐาน
การเรียนรู้ทีÉกําหนด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 ก, หน้า 
6) ผู้ วิจยัจงึสนใจพฒันาปรับปรุงผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน
วิชาคอมพิวเตอร์ให้สูงขึ Êน โดยมุ่งเน้นความสามารถใน
การสืÉอสารและการใช้เทคโนโลยีมาใช้ประกอบในการ
จดัการเรียนรู้ อนัจะสง่ผลต่อการพัฒนาความสามารถใน
การเรียนรู้ตลอดเวลา ตลอดชีวิตและพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนืÉอง 
 แนวคิดทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
เป็นปัจจัยภายในทีÉมีส่วนช่วยให้ผู้ เรียน เกิดการเรียนรู้
อย่างมีความหมาย ความรู้เดิมทีÉเกีÉยวข้องและเสริมสร้าง
ความเข้าใจของการเรียนรู้ โดยมีเงืÉอนไขการเรียนรู้ คือ
กระบวนการลงมือกระทํา  คิดแก้ปัญหาจากสถานการณ์
ปัญหาและปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม ใช้กระบวนการแก้ปัญหา
ทําให้ผู้ เรียนเกิดประสบการณ์ทีÉเป็นรูปธรรม ความรู้จะถูก
สร้างขึ Êนด้วยตนเอง (สมุาล ีชยัเจริญ, 2551, หน้า 101)  
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 นอกจากนี Ê ยังพบว่าแนวคิดของทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์หรือทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองมี
รากฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพีย
เจต์และวีก็อทสกี Ê (เพียเจต์, 1962) ซึÉงเน้นเกีÉยวกับบริบท
ทางสงัคม แนวคิดนี Êมุ่งเน้นการสร้างความรู้มากกว่าการ
รับความรู้ ทฤษฎีนี ÊเชืÉอว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการทีÉ
เกิดขึ Êนภายในของนกัเรียน โดยนกัเรียนเป็นผู้สร้างความรู้
จากความสมัพันธ์ระหว่างสิÉงทีÉพบเห็นกับความรู้ความ
เข้าใจเดิม เป็นการปรับโครงสร้างทางปัญญาของตนเอง
ในการรับสิÉงแวดล้อมหรือความรู้ใหม่ เชืÉอมโยงกับประสบการณ์
เดิม เพืÉอให้โครงสร้างทางปัญญาเข้าสู่สภาพสมดุลหรือ
เกิดการเรียนรู้ (ชลุมีาตร  บรรณจงส์, 2553, หน้า 20) ครู
เป็นผู้กระตุ้น ผู้อํานวยความสะดวก ซกัถาม จัดสถานการณ์
ให้เหมาะสมกับความรู้เดิมของนักเรียน เพืÉอกระตุ้ นให้
นักเรียนคิดและเชืÉอมโยงความรู้เองจนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความหมายเก็บไว้ในหน่วยความจําระยะยาว (สมบัติ   
การจนารักพงศ์, สณีุ ศรีประภา และอมรรัตน์ เจริญทิม, 
2549, หน้า 3 – 4) การเรียนเป็นกิจกรรมทางสงัคมซึÉงเกิดขึ Êน
โดยการสบืเสาะร่วมกนั การเรียนแบบทีÉมีความร่วมมือใน
การสบืเสาะหาความรู้ร่วมกันจะทําให้ผู้ เรียนมีความรู้ลกึซึ Êง
และกว้างขวางขึ Êน เพราะมีโอกาสแลกเปลีÉยนความคิดเห็น
กับผู้อืÉนและเป็นการขยายทัศนะของตนเองให้กว้างขึ Êน  
(สวิุทย์  มูลคํา และอรทัย มูลคํา, 2550, หน้า 129) ผู้ เรียน
ต้องลงมือปฏิบติัจริง ค้นคว้า แสวงหาความรู้ ฝึกฝนวิธีการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง มีความกระตือรือร้นในการเรียน รู้    
กล้าแสดงออกกล้านําเสนอความคิดอย่างสร้างสรรค์มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ เรียนด้วยกันและกับครูผู้สอนร่วม
แลกเปลีÉยนเรียนรู้ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อื Éน      
ฝึกความเป็นผู้ นําและผู้ ตามทีÉ ดี  มีทักษะการทํางาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม มีทักษะทางสังคม เคารพกติกาทาง
สังคม รับผิดชอบต่อส่วนรวม มีความสามารถในการ
เชืÉอมโยงความรู้เดิมเข้ากับความรู้ใหม่สามารถนําความรู้
สู่การปฏิบัติได้จริงและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนืÉอง 
(สาํนกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2550, หน้า 8 – 9) 
 การใช้สืÉอในการจดัการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 
ซึÉงเป็นส่วนหนึÉงของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีทีÉยงัมีไม่ทนัสมยัและเพียงพอ จัดได้ว่าเป็น
วิชาทีÉค่อนข้างใหม่ เมืÉอเปรียบเทียบกบัวิชาอืÉนๆ ทีÉปรากฏ
ในหลกัสตูรการเรียนการสอนแทบทุกระดับ จึงเป็นวิชาทีÉ
ยงัขาดกระบวนวิธีในการจดัการเรียนรู้ รวมถึงสืÉอการเรียนรู้
เป็นการเฉพาะ ซึÉงในขณะทีÉวิชาอืÉนๆ จะมีวิธีการสอนเฉพาะ
ของวิชานั Êนๆ ผู้ วิจัยเห็นว่าปัจจุบันบทเรียนออนไลน์บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต กําลังได้รับความนิยม สอดคล้อง
กับอัตราการขยายตัวอย่างรวดเร็วของการเชืÉอมต่อกับ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถาบันการศึกษาต่างๆ ทัÉวโลก  
ทั Êงนี Êเพราะข้อได้เปรียบของสืÉออินเทอร์เน็ตในการจัดหา
สารสนเทศให้แก่นกัเรียน ในลกัษณะทีÉสืÉอประเภทอืÉนๆ ไม่
สามารถทําได้นัÉนเอง นอกจากนี Ê ความสามารถของ
เทคโนโลยีบนเครือข่ายในการแสดงสื Éอประสม เช่น 
ข้อความ เสียง ภาพนิÉง กราฟิก ภาพเคลืÉอนไหว และความ
สะดวกในการแก้ไขและเปลีÉยนแปลงข้อมูลสารสนเทศให้
ทันสมัยได้ตลอดเวลา เป็นอีกปัจจัยหนึÉงทีÉสําคัญในความ
นิยมของบทเรียนออนไลน์ (ชวนิดา สวุานิช, 2548, หน้า 
27) การใช้บทเรียนออนไลน์ เพืÉอการเรียนการสอนเป็น
การนําเอาคุณสมบัติของอินเทอร์เน็ตมาออกแบบเพืÉอใช้
ในการศึกษา การเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-based 
learning) คือ การศกึษาเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองนักเรียน
จะได้เรียนตามความสามารถและความสนใจ โดยเนื Êอหา
ของบทเรียน ซึÉงประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ
และมลัติมีเดียอืÉน  ๆจะถกูสง่ไปยงันกัเรียนผ่าน Web browser 
นักเรียน ครูผู้สอน และเพืÉอนร่วมชั Êนเรียนทุกคนสามารถ
ติดต่อ ปรึกษา แลกเปลีÉยนความคิดเห็นระหว่างกันได้
เช่นเดียวกบัการเรียนในชั Êนเรียนปกติ โดยอาศัยเครืÉองมือ
การติดต่อสืÉอสารทีÉทันสมัย เช่น e-mail, webboard, chat 
จงึเป็นการเรียนสาํหรับทกุคน เรียนได้ทกุเวลาและทกุสถานทีÉ  
(ชดุาภัค เดชพนัธ์, 2554, หน้า 1)  
 การประยกุต์ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองกับบทเรียนออนไลน์ หลักการออกแบบกิจกรรม
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อาศยัหลกัฐานพื Êนฐานการเรียนรู้ของเพียเจต์ (Piaget, 1962) 
ซึÉงเป็นกิจกรรมทีÉน่าสนใจ ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมใน
การคิด ตดัสนิใจแก้ปัญหาด้วยกัน เน้นพัฒนาความคิดทีÉ
ได้มาจากการมีปฏิสมัพันธ์กับผู้อืÉน ลดบทบาทของครูใน
การดําเนินกิจกรรมให้น้อยลง ให้ผู้ เรียนดําเนินการด้วย
ตนเอง มีอิสระในการแสงความคิดเห็นเพืÉอขจัดปัญหา
ความขัดแย้งทีÉเกิดขึ Êน ขณะทํากิจกรรมและหาข้อตกลง
เพืÉอไม่ให้ความขัดแย้งเกิดขึ Êนอีก โดยให้ทุกคนมีโอกาส
ร่วมกิจกรรมทีÉตนเองสนใจ การออกแบบการเรียนรู้ตาม
แนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง กับบทเรียน
ออนไลน์ ได้นําหลักการทีÉสําคัญของทั Êงสองกลุ่มแนวคิด 
คือ Cognitive constructivism และ Social constructivism 
มาใช้ในการออกแบบโดยมีองค์ประกอบ คือ 1) สถานการณ์
ปัญหา เป็นสถานการณ์ปัญหาเดียวกันทีÉครอบคลมุเนื Êอหา
ทั ÊงหมดทีÉเรียน มีหลายสภาพบริบททีÉผู้ เรียนเผชิญในสภาพ
จริงและเป็นสถานการณ์ปัญหาทีÉเป็นเรืÉองราว 2) แหล่ง
เรียนรู้ เป็นทีÉรวบรวมข้อมลู เนื Êอหา สารสนเทศทีÉผู้ เรียนใช้
ในการแก้สถานการณ์ทีÉผู้ เรียนเผชิญ 3) ฐานการช่วยคิด 
ถ้าผู้ เรียนไม่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ จําเป็นต้องได้รับ
การช่วยเหลือ ซึÉงฐานความช่วยเหลือจะสนับสนุนผู้ เรียน
ในการแก้ปัญหาหรือการเรียนรู้ในกรณีทีÉไม่สามารถปฏิบัติ
ภารกิจให้สาํเร็จด้วยตวัเองได้ 4) การโค้ช บทบาทของการ
โค้ชประกอบด้วย เรียนรู้ผู้อยู่ในความดูแลหรือผู้ เรียนจาก
การสงัเกตด้วยการฟังและการไต่ถามด้วยความเอาใจใส ่
กระตุ้นความคิดของนักเรียน โดยพยายามจัดสภาพการ
เรียนรู้ให้เกิดความขัดแย้งทางปัญหา สร้างเส้นทางเป็น
เชิงการสืบสวนอย่างมีความหมาย 5) การร่วมมือกันแก้ปัญหา 
สนับสนุนให้ผู้ เรียนได้แลกเปลีÉยนประสบการณ์กับผู้ อืÉน
เพืÉอขยายมุมมองให้แก่ตนเอง เกิดการคิดไตร่ตรองและ
ขยายแนวคิด (สมุาลี  ชัยเจริญ, 2551) ซึÉงอัครศาสตร์ 
ศาสตร์สงูเนิน (2550, บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัย เรืÉอง การศึกษา
ผลสมัฤทธิ Í ในการเรียนและความพงึพอใจในการเรียนด้วย
บทเรียนออนไลน์ทีÉออกแบบตามแนวคิดการสร้างความรู้
ด้วยตนเอง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2 
โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า 
ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ชลุมีาตร  บรรณจงส์ (2553, บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษา
เรืÉอง ผลการใช้บทเรียนออนไลน์ตามแนวคิดทฤษฎีการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เรืÉอง ความน่าจะเป็นวิชา
คณิตศาสตร์ ชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ  5 ผลการวิจัยพบว่า 
ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนหลงัเรียน เรืÉอง ความน่าจะเป็น 
วิชาคณิตศาสตร์ ของกลุ่มทีÉสอนโดยใช้บทเรียนออนไลน์
ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองสงูกว่า
กลุ่มทีÉสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ 
.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของเสริมสุข แก้วอํารัตน์ 
(2554, บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัย เรืÉอง การพัฒนาบทเรียน
ออนไลน์แบบมีปฏิสมัพนัธ์ เรืÉอง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
สําหรับนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 1 ผลการวิจัยพบว่า 
ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ
ทีÉระดบั .05 
จากเหตผุลดังกล่าว ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา
ผลการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองและนําเอาบทเรียนออนไลน์มาเป็น
เครืÉองมือในการเรียนรู้ เรืÉอง อินเทอร์เน็ต ของนักเรียนชั Êน
มธัยมศกึษาปีทีÉ 2 เพืÉอแก้ปัญหาผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน
วิชาคอมพิวเตอร์ทีÉตกตํÉาให้สงูขึ Êน โดยพัฒนาความสามารถ
ในการสืÉอสารและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนรู้ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2 ควบคู่กันไป 
และเพืÉอเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้
ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบบทเรียน
ออนไลน์กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติของนักเรียนชั Êน
มัธยมศึกษาปีทีÉ  2  ว่าวิ ธีการใดส่งผลให้ผลสัมฤทธิ Í
ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ให้สงูขึ Êน โดยผลการวิจัย
ครั Êงนี Êจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการจดัการเรียนรู้วิชา
คอมพิวเตอร์ทีÉมีประสทิธิภาพต่อไป 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 
     ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม 
  (วิธีการจดัการเรียนรู้) 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
 1. เพืÉอเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์ของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 2 ทีÉได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองประกอบบทเรียนออนไลน์ก่อนเรียนและหลัง
เรียน 
 2. เพืÉอเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2 ทีÉได้รับ
การจดัการเรียนรู้แบบปกติ ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 3. เพืÉอเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์ของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 2 ทีÉได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองประกอบบทเรียนออนไลน์และนักเรียนชั Êน
มธัยมศกึษาปีทีÉ 2 ทีÉได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
 
สมมติฐานของการวิจยั 
 1. ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของ
นกัเรียนชั ÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 2 ทีÉได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ประยกุต์ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบ
บทเรียนออนไลน์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 
 2. ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของ
นกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 2 ทีÉได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ปกติหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ
ระดบั .01 
 3. ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของ
นักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2 ทีÉได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ประกอบบทเรียนออนไลน์สงูกว่านักเรียนชั Êนมัธยมศึกษา
ปีทีÉ 2 ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทีÉระดบั .01 
 
วิธีดําเนินการวิจยั 
1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
ประชากรทีÉใช้ในการวิจัยนี Ê เป็นนักเรียนชั Êน
มธัยมศกึษาปีทีÉ 2 ของโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษในสงักัด
สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 7 (ปราจีนบุรี 
นครนายก สระแก้ว) จํานวน 4 โรงเรียน ทีÉกําลงัศึกษาอยู่
ในภาคเรียนทีÉ 1 ปีการศกึษา 2558   
การสุ่มตัวอย่างในการวิจ ัยนี Ê ใช้การสุ่มแบบ
กลุ่มสองชั Êน (Two-stage cluster sampling) คือ  สุ่มโรงเรียน 
1 แห่งจากจํานวน 4 โรงเรียนและสุ่มห้องเรียน 2 ห้อง 
จากจํานวน 12 ห้องเรียน  ได้กลุม่ตวัอย่าง คือนักเรียนชั Êน
มัธยมศึกษาปีทีÉ 2 ของโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง ใน
ภาคเรียนทีÉ 1 ปีการศกึษา 2558 จํานวน 2 ห้องเรียน โดย
สุ่มห้องเรียนหนึÉงเป็นนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2/ 9 มี
นกัเรียน 47 คน เป็นกลุม่ทดลองทีÉได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ประกอบบทเรียนออนไลน์ และสุ่มอีกห้องเรียนหนึÉงเป็น
2. การจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 
1. การจดัการเรียนรู้โดยประยกุต์ใช้ 
ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
ประกอบบทเรียนออนไลน์ 
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นกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 2/ 11 มีนกัเรียน 48 คน เป็นกลุ่ม
ควบคมุทีÉได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
 
2. ตวัแปรทีÉศกึษา 
ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ วิธีการ
จดัการเรียนรู้ ได้แก่ การจดัการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบบทเรียนออนไลน์
และการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือผลสมัฤทธิ Í
ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 
 
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั Êงนี Ê มีการดําเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมลูตามลาํดบั ดงันี Ê 
 1. ผู้ วิจัยดําเนินการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม
สองชั Êน (Two-stage cluster sampling) คือ สุ่มโรงเรียน 
1 แห่ง จากจํานวน 4 โรงเรียนและสุ่มห้องเรียน 2 ห้องจาก 
จํานวน 12 ห้องเรียน ได้กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั Êน
มัธยมศึกษาปีทีÉ  2 ของโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง       
ในภาคเรียนทีÉ 1 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 2 ห้องเรียน 
โดยสุม่ห้องเรียนหนึÉงเป็นนกัเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2/ 9 
มีนักเรียน 47 คน เป็นกลุ่มทดลองทีÉได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองประกอบบทเรียนออนไลน์ และสุม่อีกห้องเรียนหนึÉง
เป็นนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 2/ 11 มีนกัเรียน 48 คน เป็น
กลุม่ควบคมุทีÉได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
 2. ทดสอบความแตกต่างของผลสมัฤทธิ Í ทางการ
เรียนคอมพิวเตอร์ก่อนเรียน (Pre – test) กลุ่มตัวอย่าง
ทดลองและกลุ่มตัวอย่างควบคุม โดยใช้แบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนคอมพิวเตอร์ เรืÉอง อินเทอร์เน็ต 
สําหรับนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2 จํานวน 40 ข้อ ทีÉ
ผู้ วิจยัสร้างขึ Êน 
 3. ปฐมนิเทศเพืÉอชี Êแจงวัตถุประสงค์ ขั Êนตอน
ของการวิจัยลงชืÉอยินยอมเป็นกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย 
และผู้ วิจัยแนะนําขั Êนตอนการใช้บทเรียนออนไลน์ เรืÉอง 
อินเทอร์เน็ต สําหรับนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2 กลุ่ม
ตัวอย่างทดลอง และแนะนําขั Êนตอนการเรียนรู้ตามแนว
ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยการเรียนรู้ เรืÉอง 
อินเทอร์เน็ต กลุม่ตวัอย่างควบคมุ  
 4. ดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยโดย
นําแผนการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบบทเรียนออนไลน์ จํานวน 
6 แผน 12 ชัÉวโมง ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างทดลองและแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างควบคุม 
จํานวน 6 แผน 12 ชัÉวโมง โดยการทดลองของทั Êงสองกลุ่ม
เป็นวันเดียวกันและชัÉวโมงติดกัน ผู้ วิจัยเป็นผู้สอนด้วย
ตนเองทั Êงสองกลุม่ และไม่เคยรู้จกักบัผู้ เรียนมาก่อน 
 5. ประเมินความสามารถในการสืÉอสารและการ
ใช้เทคโนโลยี กลุ่มตัวอย่างทดลองด้วยแบบประเมิน
ความสามารถในการสืÉอสารของนักเรียนและแบบประเมิน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนสําหรับ
นกัเรียนชั ÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 2 หลงัเรียนโดยครูผู้สอนเป็น
ผู้ประเมิน โดยวัดคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมทีÉเป็นผลมา
จากความรู้ ทกัษะ/ความสามารถและคุณลกัษณะอืÉนๆ ทีÉ
ทําให้นักเรียนสามารถเรียนรู้หรือปฏิบัติงานหรือสร้าง
ผลงานได้โดดเด่น 
 6. เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนคอมพิวเตอร์
หลงัเรียน (Post – test) กลุ่มตัวอย่างทดลองและกลุ่ม
ตวัอย่างควบคุม โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ Í ทางการ
เรียนคอมพิวเตอร์ เรืÉอง อินเทอร์เน็ต สําหรับนักเรียนชั Êน
มธัยมศกึษาปีทีÉ 2 จํานวน 40 ข้อ ทีÉผู้ วิจยัสร้างขึ Êน 
 7. นําผลคะแนนทีÉได้จากการตรวจแบบทดสอบ
วัดผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนคอมพิวเตอร์ และแบบประเมิน
ความสามารถในการสืÉอสารและความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีของนักเรียน มาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ
ด้วยโปรแกรมสาํเร็จรูป 
 
4. เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
 1. บทเรียนออนไลน์ เรืÉอง อินเทอร์เน็ต สําหรับ
นกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 2 ศึกษาคู่มือการสร้างบทเรียน
ออนไลน์ วิเคราะห์และศึกษาหลกัสตูร ตัวชี Êวัดและสาระ
การเรียนรู้ และเนื ÊอหาเกีÉยวกับ เรืÉอง อินเทอร์เน็ต วิเคราะห์
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การเชืÉอมโยงทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองกับ
ขั Êนตอนการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ กําหนดขั Êนตอน
การเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ ดําเนินการสร้างบทเรียน
ออนไลน์และกําหนดขอบเขตโครงสร้างการใช้งานเสนอ
ต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และนําไปปรับปรุง
แก้ไข นําเสนอบทเรียนเสนอต่อผู้ เชีÉยวชาญตรวจสอบและ
แก้ไข เสนอบทเรียนออนไลน์ต่อคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์เพืÉอตรวจสอบและนําไปใช้ในการวิจยัต่อไป 
 2. แผนการจดัการเรียนรู้โดยประยกุต์ใช้ทฤษฎี
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบบทเรียนออนไลน์ 
ประกอบด้วย 5 ขั Êน ได้แก่ 1) ขั Êนนําเข้าสู่บทเรียน 2) ขั Êน
ทบทวนความรู้เดิม 3) ขั ÊนปรับเปลีÉยนความคิด 4) ขั Êนนํา
ความคิดไปใช้ 5)ขั Êนทบทวนและแผนการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ ศึกษาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ แนวคิด ทฤษฎี
การเรียนรู้ วิเคราะห์เนื Êอหา จดุประสงค์การเรียนรู้ เพืÉอเขียน
แผนการเรียนรู้และนําเสนอให้ผู้ เชีÉยวชาญตรวจสอบ นําไป
ทดลองใช้กบันกัเรียนทีÉยงัไม่เคยเรียนและนํามาปรับแก้ไข
เพืÉอนําไปใช้ในการวิจยัต่อไป 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียน
คอมพิวเตอร์ เรืÉอง อินเทอร์เน็ต สําหรับนักเรียนชั Êนมัธยม 
ศกึษาปีทีÉ 2 กําหนดจุดประสงค์ในการสร้างแบบทดสอบ 
ศึกษาทฤษฎีเอกสารทีÉเกีÉยวข้อง สร้างแบบทดสอบให้
สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ ผู้ เชีÉยวชาญประเมิน
ค่าดัชนีความสอดคล้อง นําแบบทดสอบไปทดลองใช้ 
แล้วนํามาวิเคราะห์ได้ค่าอํานาจจําแนก 0.33 – 0.79 และ
ค่าความยากง่าย 0.23 – 0.66 และค่าความเชืÉอมัÉนทั Êง
ฉบบั 0.84 
 4. แบบประเมินความสามารถในการสืÉอสารของ
นักเรียน ศึกษาวิธีการสร้าง ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยทีÉ
เกีÉยวข้อง วิเคราะห์และสังเคราะห์จากคู่มือประเมิน
สมรรถนะสําคัญของผู้ เรียนระดับการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 
กําหนดโครงสร้างและสร้างแบบสอบถาม เสนอคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์เพืÉอปรับปรุงแก้ไข เสนอแบบสอบถาม
เสนอต่อผู้ เชีÉยวชาญตรวจสอบและแก้ไข นําแบบประเมิน
ไปทดลองใช้กบันกัเรียนทีÉมีลกัษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง มี
ค่าอํานาจจําแนก 0.35 – 0.83 ค่าความเชืÉอมัÉนเท่ากับ 0.87 
จดัพิมพ์แบบประเมินฉบบัสมบรูณ์เพืÉอนําไปใช้วิจยัต่อไป 
5. แบบประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ของนกัเรียน ศกึษาวิธีการสร้าง ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยทีÉ
เกีÉยวข้อง วิเคราะห์และสงัเคราะห์จากคู่มือประเมินสมรรถนะ
สาํคัญของผู้ เรียนระดับการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน กําหนด
โครงสร้างและสร้างแบบสอบถาม เสนอคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์เพืÉอปรับปรุงแก้ไข เสนอแบบสอบถาม
เสนอต่อผู้ เชีÉยวชาญตรวจสอบและแก้ไข นําแบบประเมิน
ไปทดลองใช้กับนักเรียนทีÉมีลกัษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างมี
ค่าอํานาจจําแนก 0.34 – 0.85 ค่าความเชืÉอมัÉนเท่ากับ 
0.90 จดัพิมพ์แบบประเมินฉบับสมบูรณ์เพืÉอนําไปใช้วิจัย
ต่อไป 
  
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจยันี Ê ได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลู ดังนี Ê 
 1. ทดสอบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ Í ทาง 
การเรียนคอมพิวเตอร์ก่อนเรียน กลุ่มทีÉได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองประกอบบทเรียนออนไลน์กับกลุ่มทีÉได้รับการจัด 
การเรียนรู้แบบปกติ โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ Í
ทางการเรียนคอมพิวเตอร์เรืÉอง อินเทอร์เน็ต สําหรับ
นักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2 จํานวน 40 ข้อ โดยการ
ทดสอบ t-test แบบ Independent 
 2. วิเคราะห์คะแนนค่าเฉลีÉย ( X ) ค่าเบีÉยงเบน
มาตรฐาน (SD) การทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนคอมพิวเตอร์ เรืÉอง อินเทอร์เน็ต 
สาํหรับนักเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 2 จํานวน 40 ข้อ  
 3. วิเคราะห์คะแนนค่าเฉลีÉย ( X ) ค่าเบีÉยงเบน
มาตรฐาน (SD) การทดสอบหลงัเรียนโดยใช้แบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนคอมพิวเตอร์ เรืÉอง อินเทอร์เน็ต 
สาํหรับนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 2 จํานวน 40 ข้อ  
 4. วิเคราะห์ระดับคุณภาพจากค่าร้อยละเฉลีÉย
ของความสามารถในการสืÉอสารและการใช้เทคโนโลยีของ
นกัเรียนหลงัเรียน จากแบบประเมินความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี สาํหรับนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 2 
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 5. ทดสอบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ Í ทาง 
การเรียนคอมพิวเตอร์ ก่อนเรียนและหลงัเรียน กลุ่มทีÉได้ 
รับการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองประกอบบทเรียนออนไลน์ และกลุ่มทีÉ
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ โดยใช้แบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนคอมพิวเตอร์ เรืÉอง อินเทอร์เน็ต 
สาํหรับนกัเรียนชั ÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 2 จํานวน 40 ข้อ โดย
การทดสอบ t-test แบบ Dependent 
 6. เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนคอมพิวเตอร์
หลังเรียน กลุ่มทีÉได้รับการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้
ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบบทเรียน
ออนไลน์กับกลุ่มทีÉได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ โดย
ใช้แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนคอมพิวเตอร์ 
เรืÉอง อินเทอร์เน็ต สําหรับนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2 
จํานวน 40 ข้อ โดยการทดสอบ t-test แบบ Independent  
สรุปผลการวิจยั 
 การวิจยัครั Êงนี Ê ได้มีการเสนอผลวิเคราะห์ข้อมลูผลการจดัการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองประกอบบทเรียนออนไลน์สําหรับนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 2 ดงันี Ê 
 
 ตอนทีÉ 1 การทดลองความแตกต่างคะแนนเฉลีÉยผลส ัมฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั Êน
มธัยม ศกึษาปีทีÉ 2 ทีÉได้รับการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและทีÉได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ 
 
ตาราง ทีÉ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนคอมพิวเตอร์ของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 2  
 ตารางทีÉ 1 ผลการทดสอบความแตกต่างคะแนนเฉลีÉยผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ก่อนเรียน ของนักเรียน
ชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 2 ทีÉได้รับการจดัการเรียนรู้โดยประยกุต์ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบบทเรียนออนไลน์
และทีÉได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติ  
การจดัการเรียนรู้ n X  SD df t p (1-tailed) 
1) โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองประกอบบทเรียนออนไลน์ 
47 17.32 3.36 
93 1.44 .153 
2) แบบปกติ 48 16.33 3.31 
p>.01 
 จากตารางทีÉ 1พบว่าคะแนนเฉลีÉยผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ก่อนเรียนของนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษา      
ปีทีÉ 2 ทีÉได้รับการจดัการเรียนรู้โดยประยกุต์ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบบทเรียนออนไลน์มีคะแนนเฉลีÉย 
17.32 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนนและทีÉได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ มีคะแนนเฉลีÉย 16.33 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน ผล
การทดสอบความแตกต่างด้วยการทดสอบค่าที (t-test Independent) พบว่าคะแนนเฉลีÉยก่อนเรียน ของนักเรียนชั Êน
มธัยมศกึษาปีทีÉ 2 ทีÉได้รับการจดัการเรียนรู้โดยประยกุต์ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบบทเรียนออนไลน์ไม่
แตกต่างกนักบัคะแนนเฉลีÉยก่อนเรียนของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 2 ทีÉได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติอย่างไม่มีนัยสําคัญ
ทางสถิติทีÉระดบั .01 แสดงว่าทั Êงสองกลุม่ทีÉศกึษามีความเท่าเทียมกนัก่อนการทดลอง 
 ตอนทีÉ 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีÉยผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2  
ทีÉได้รับการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบบทเรียนออนไลน์ ก่อนเรียนและ      
หลงัเรียน  
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 ตารางทีÉ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีÉยผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั Êนมธัยมศกึษา       
ปีทีÉ 2 ทีÉได้รับการจดัการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบบทเรียนออนไลน์ก่อนเรียนและ
หลงัเรียน 
การทดสอบ n X  SD df t p (1-tailed) 
ก่อนเรียน 47 17.32 3.36 
46 36.72** .000 
หลงัเรียน 47 34.83 2.28 
**p<.01 
 จากตารางทีÉ 2พบว่าคะแนนเฉลีÉยผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2       
ทีÉได้รับการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบบทเรียนออนไลน์ หลงัการจัดการ
เรียนรู้มีคะแนนเฉลีÉย 34.83 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนนสงูกว่าก่อนการจดัการเรียนรู้ทีÉมีคะแนนเฉลีÉย 17.32จากคะแนนเต็ม 
40 คะแนน ผลการทดสอบความแตกต่างด้วยค่าที (t-test Dependent) พบว่าคะแนนเฉลีÉยหลงัการจัดการเรียนรู้สงูกว่า
คะแนนเฉลีÉยก่อนการจดัการเรียนรู้อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 ซึÉงเป็นไปตามสมมติฐานทีÉตั Êงไว้ 
 
 ตอนทีÉ 3 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีÉยผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 2  
ทีÉได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ก่อนเรียนและหลงัเรียน  
 
 ตารางทีÉ 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีÉยผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั Êนมธัยมศกึษา 
ปีทีÉ 2 ทีÉได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติ ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
การทดสอบ N X  S.D. df t p (1-tailed) 
ก่อนเรียน 48 16.33 3.31 
47 44.33** .000 
หลงัเรียน 48 31.35 3.19 
**p<.01 
 จากตารางทีÉ 3 พบว่าคะแนนเฉลีÉยผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2      
ทีÉได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติหลงัการจัดการเรียนรู้มีคะแนนเฉลีÉย 31.35 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน สงูกว่าก่อนการ
จดัการเรียนรู้ทีÉมีคะแนนเฉลีÉย 16.33 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน ผลการทดสอบความแตกต่างด้วยค่าที (t-test Dependent) 
พบว่าคะแนนเฉลีÉยหลงัการจัดการเรียนรู้สงูกว่าคะแนนเฉลีÉยก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01        
ซึÉงเป็นไปตามสมมติฐานทีÉตั Êงไว้ 
 
 ตอนทีÉ 4 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีÉยผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์หลงัเรียนของนกัเรียนชั Êนมธัยมศกึษา          
ปีทีÉ 2 ทีÉได้รับการจดัการเรียนรู้โดยประยกุต์ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและทีÉได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
 ตารางทีÉ 4 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีÉยผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์หลงัเรียนของนกัเรียนชั Êน 
มธัยมศึกษาปีทีÉ 2 ทีÉได้รับการจัดการเรียนรู้โดยประยกุต์ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบบทเรียนออนไลน์ 
และทีÉได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติ  
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การจดัการเรียนรู้ n X  SD df t p (1-tailed) 
1) โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองประกอบบทเรียน
ออนไลน์ 
47 34.83 2.28 
93 6.097** .000 
2) แบบปกติ 48 31.35 3.19 
**p<.01 
 จากตารางทีÉ 4 พบว่าคะแนนเฉลีÉยผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์หลงัเรียน ของนักเรียนชั Êนมัธยม ศึกษา
ปีทีÉ 2 ทีÉได้รับการจดัการเรียนรู้โดยประยกุต์ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบบทเรียนออนไลน์มีคะแนนเฉลีÉย 
34.83 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน  โดยมีคะแนนสงูกว่านกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 2 ทีÉได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติ ซึÉงมี
คะแนนเฉลีÉยเพียง 31.35 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน ผลการทดสอบความแตกต่างด้วยการทดสอบค่าที       (t-test 
Independent) พบว่าคะแนนเฉลีÉยหลงัเรียนของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 2 ทีÉได้รับการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบบทเรียนออนไลน์สงูกว่าคะแนนเฉลีÉยหลงัเรียนของนกัเรียนชั Êนมัธยมศึกษา   ปีทีÉ 2 ทีÉ
ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 ซึÉงเป็นไปตามสมมติฐานทีÉตั Êงไว้ 
 
 ตอนทีÉ 5 การศกึษาค่าร้อยละเฉลีÉยความสามารถในการสืÉอสารของนกัเรียน ทีÉได้รับการจัดการเรียนรู้โดยประยกุต์ 
ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบบทเรียนออนไลน์ 
 ตารางทีÉ 5 ผลการศกึษาค่าร้อยละเฉลีÉยความสามารถในการสืÉอสารของนกัเรียนหลงัเรียนทีÉได้รับการจดัการเรียนรู้
โดยประยกุต์ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบบทเรียนออนไลน์ 
รายการพฤติกรรม 
n = 47 
ร้อยละเฉลีÉย ระดบัคุณภาพ 
1. ด้านใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ ความคิดความรู้สกึ 
และทศันะของตนเองด้วยการพูดและการเขียน 
 
80.85 
 
ดีเยีÉยม 
    1.1 นกัเรียนเขียนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจได้อย่างเหมาะสม 74.47 ดี 
    1.2 นกัเรียนนําเสนอความรู้ โดยถ่ายทอดความรู้สกึและทัศนะ 
          จากข้อมลูของตนเอง 
 
87.23 
 
ดีเยีÉยม 
2. ด้านพดูเจรจาต่อรอง 84.40 ดีเยีÉยม 
    2.1 นกัเรียนพูดจาโน้มน้าวได้เหมาะสมกบัสถานการณ์ 85.11 ดีเยีÉยม 
    2.2 นกัเรียนพูดเจรจาต่อรองตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 83.69 ดีเยีÉยม 
3. ด้านเลอืกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสาร 87.23 ดีเยีÉยม 
    3.1 นกัเรียนรับรู้ข้อมลูข่าวสารทีÉเป็นประโยชน์ 
          ในการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
 
89.36 
 
ดีเยีÉยม 
    3.2 นกัเรียนตดัสนิใจเลอืกรับหรือไม่รับ ข้อมลูข่าวสาร  
          ได้อย่างมีเหตุผล 
 
86.52 
 
ดีเยีÉยม 
    3.3 นกัเรียนรับ – สง่ ข้อมูลข่าวสารในการเรียนรู้ 
          ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
 
85.82 
 
ดีเยีÉยม 
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4. ด้านเลอืกใช้วิธีการสืÉอสาร 88.65 ดีเยีÉยม 
    4.1นกัเรียนเลอืกใช้วิธีการสืÉอสารได้อย่างเหมาะสม 88.65 ดีเยีÉยม 
                               สรุป 85.11 ดีเยีÉยม 
 
 จากตารางทีÉ 5 พบว่าค่าร้อยละเฉลีÉยความสามารถในการสืÉอสารของนกัเรียนหลงัเรียน ทีÉได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ประยกุต์ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบบทเรียนออนไลน์ โดยมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีเยีÉยมคิดเป็น
ร้อยละเฉลีÉย 85.11  
 เมืÉอพิจารณารายด้าน 4 ด้าน พบว่าด้านทีÉมีค่าร้อยละเฉลีÉยสงูสุดคือด้านการเลือกใช้วิธีการสืÉอสาร โดยมีระดับ
คณุภาพอยู่ในระดบัดีเยีÉยม คิดเป็นร้อยละเฉลีÉย 88.65 และด้านทีÉมีค่าร้อยละเฉลีÉยตํÉาสดุคือด้านการใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจ ความคิดความรู้สกึและทัศนะของตนเองด้วยการพูดและการเขียน โดยมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีเยีÉยม           
คิดเป็นร้อยละเฉลีÉย 80.85  
 เมืÉอพิจารณารายข้อ พบว่าข้อทีÉค่าร้อยละเฉลีÉยสงูสดุคือนกัเรียนรับรู้ข้อมลูข่าวสารทีÉเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ โดยมี
ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีเยีÉยม คิดเป็นร้อยละเฉลีÉย 89.36 และข้อทีÉมีค่าร้อยละเฉลีÉยตํÉาสดุคือนักเรียนเขียนถ่ายทอด
ความรู้ ความเข้าใจได้อย่างเหมาะสม โดยมีระดบัคณุภาพอยู่ในระดบัดี คิดเป็นร้อยละเฉลีÉย 74.47  
 
 ตอนทีÉ 6 การศึกษาค่าร้อยละเฉลีÉยความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนทีÉได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ประยกุต์ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบบทเรียนออนไลน์ 
 
 ตารางทีÉ 6 ผลการศึกษาค่าร้อยละเฉลีÉยความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนหลงัเรียนทีÉได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยประยกุต์ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบบทเรียนออนไลน์ 
รายการพฤติกรรม 
n = 47 
ร้อยละเฉลีÉย ระดบัคุณภาพ 
1. ด้านเลอืกและใช้เทคโนโลยีเพืÉอพฒันาตนเองและสงัคม 89.54 ดีเยีÉยม 
    1.1 นกัเรียนเลอืกและใช้เว็บบราวเซอร์ในการเรียนรู้ 88.65 ดีเยีÉยม 
    1.2 นกัเรียนใช้โปรแกรมในการตรวจสอบหมายเลขไอพีแอดเดรสของ 
          โดเมนเนม 
 
87.94 
 
ดีเยีÉยม 
    1.3 นกัเรียนเลอืกและใช้ Search Engine ในการสบืค้นข้อมูล 91.49 ดีเยีÉยม 
    1.4 นกัเรียนใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการสร้างชิ Êนงาน   
           และนําเสนอข้อมลู 
 
90.07 
 
ดีเยีÉยม 
2. ด้านทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี 88.89 ดีเยีÉยม 
    2.1 นกัเรียนสมัครสมาชิกในการใช้งานบทเรียนออนไลน์ 92.20 ดีเยีÉยม 
    2.2 นกัเรียนสมัครสมาชิกในการใช้งานจดหมาย อิเลก็ทรอนิกส์สาํหรับ  
          การรับ – สง่ข้อมูล 
 
90.78 
 
ดีเยีÉยม 
    2.3 นกัเรียนดาวน์โหลดและอพัโหลดไฟล์ข้อมลูผ่านเครือข่าย 
          อินเทอร์เน็ต 
 
87.23 
 
ดีเยีÉยม 
    2.4 นกัเรียนแลกเปลีÉยนเรียนรู้โดยใช้กระดานสนทนาและ                       
          ห้องสนทนา Chat Room  
 
89.36 
 
ดีเยีÉยม 
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    2.5 นกัเรียนเสนอผลงานผ่านบลอ็ก 84.40 ดีเยีÉยม 
    2.6 นกัเรียนมีคณุธรรมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี 89.36 ดีเยีÉยม 
สรุป 89.15 ดีเยีÉยม 
 
 จากตารางทีÉ 6 พบว่าค่าร้อยละเฉลีÉยความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนหลงัเรียน ทีÉได้รับการจดัการ
เรียนรู้โดยประยกุต์ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบบทเรียนออนไลน์ โดยมีระดบัคุณภาพอยู่ในระดบัดีเยีÉยม 
คิดเป็นร้อยละเฉลีÉย 89.15  
 เมืÉอพิจารณารายด้าน 2 ด้าน พบว่าด้านทีÉมีค่าร้อยละเฉลีÉยสงูสดุคือด้านการเลือกและใช้เทคโนโลยีเพืÉอพัฒนา
ตนเองและสงัคม โดยมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีเยีÉยม คิดเป็นร้อยละเฉลีÉย 89.54 และด้านทีÉมีค่าร้อยละเฉลีÉยตํÉาสดุคือ
ด้านทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี โดยมีระดบัคณุภาพอยู่ในระดบัดีเยีÉยม คิดเป็นร้อยละเฉลีÉย 88.89  
 เมืÉอพิจารณารายข้อ พบว่าข้อทีÉมีค่าร้อยละเฉลีÉยสงูสดุคือนกัเรียนสมคัรสมาชิกในการใช้งานบทเรียนออนไลน์ โดย
มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีเยีÉยม คิดเป็นร้อยละเฉลีÉย 92.20 และข้อทีÉมีค่าร้อยละเฉลีÉยตํÉาสดุคือนักเรียนเสนอผลงาน       
ผ่านบลอ็ก โดยมีระดบัคณุภาพอยู่ในระดบัดีเยีÉยม คิดเป็นร้อยละเฉลีÉย 84.40  
 
อภิปรายผล 
  1. ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของ
นักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2 กลุ่มทีÉได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองประกอบบทเรียนออนไลน์ มีคะแนนเฉลีÉยสูงกว่า
กลุ่มทีÉได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทีÉระดบั .01 สอดคล้องกับสมมติฐานทีÉตั Êงไว้จาก
ความแตกต่างดังกล่าวจะพบว่า การจัดการเรียนรู้โดย
ประยุกต์ใ ช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ประกอบบทเรียนออนไลน์ทําให้ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน
วิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนสูงกว่าการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ จากคะแนนเฉลีÉยผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์ทีÉแตกต่างกนั ทั Êงนี Êอาจเป็นเพราะการจัดการ
เรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองประกอบบทเรียนออนไลน์ เป็นการเรียนรู้รูปแบบ
ใหม่สําหรับนักเรียน จึงทําให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจและ
ตั Êงใจมากว่าการเรียนในชั Êนเรียนปกติ อีกทั Êงการนําเสนอ
เนื Êอหาในรูปแบบบทเรียนออนไลน์ก็จะช่วยเร้าความ
สนใจของนักเรียน ซึÉงสามารถกล่าวได้ว่าการประยุกต์ใช้
ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบบทเรียน
ออนไลน์เป็นสิÉงเร้าให้นักเรียน เกิดความกระตือรือร้นใน
การเรียน นักเรียนจะได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจใน
บทเรียนนั Êนอย่างมีความหมาย เนืÉองจากการเรียนรู้โดย
ประยกุต์ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบ
บทเรียนออนไลน์ เป็นการประยกุต์ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง มีรากฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการ
ทางสติปัญญาของเพียเจต์และวีก็อทสกี Ê ซึÉงเน้นเกีÉยวกับ
บริบท ทางสงัคม แนวคิดนี Êมุ่งเน้นการสร้างความรู้มากกว่า
การรับความรู้ ทฤษฎีนี ÊเชืÉอว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการทีÉ
เกิดขึ Êนภายในของนกัเรียน โดยนกัเรียนเป็นผู้สร้างความรู้
จากความสมัพันธ์ระหว่างสิÉงทีÉพบเห็นกับความรู้ความ
เข้าใจเดิม เป็นการปรับโครงสร้างทางปัญญาของตนเอง
ในการรับสิ Éงแวดล้อมหรือความรู้ใหม่ เ ชื Éอมโยงกับ
ประสบการณ์เดิม เพืÉอให้โครงสร้างทางปัญญาเข้าสู่
สภาพสมดุลหรือเกิดการเรียนรู้ ทําให้ผู้ เ รียนเกิดองค์
ความรู้ใหม่ (ชุลีมาตร  บรรณจงส์, 2553, หน้า 20) อีกทั Êง
บทเรียนออนไลน์เป็นสืÉอในรูปแบบมัลติมีเดียเรียนรู้ผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต เป็นการเรียนรู้ด้วย
ตัวเอง นักเรียนจะได้เรียนตามความสามารถและความ
สนใจ โดยเนื Êอหาของบทเรียน ซึÉงประกอบด้วย ข้อความ 
รูปภาพ เสยีง วิดีโอและมลัติมีเดียอืÉนๆ นักเรียน ครูผู้สอน
และเพืÉอนร่วมชั Êนเรียนทุกคนสามารถติดต่อ ปรึกษา 
แลกเปลีÉยนความคิดเห็นระหว่างกันได้เช่นเดียวกับการ
เรียนในชั Êนเรียนปกติ โดยอาศัยเครืÉองมือการติดต่อ สืÉอสาร 
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ทีÉทนัสมยัเป็นการเรียนสาํหรับทกุคน เรียนได้ทุกเวลาและ
ทกุสถานทีÉ เป็นการดงึดดูผู้ เรียนให้เกิดความสนใจในการ
เรียนได้ดีกว่าการเรียนในชั Êนเรียนปกติ โดยทีÉน ักเรียน
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารและยัง
สามารถนําความรู้ทีÉได้ไปใช้ในการศึกษาและแลกเปลีÉยน
กับบุคคลอื Éนได้โดยง่าย อีกทั Êงครูเปลี Éยนบทบาทจาก
ผู้สอนเป็นผู้กระตุ้น ผู้อํานวยความสะดวก ซักถาม จัด
สถานการณ์ให้เหมาะสมกับความรู้เดิมของนักเรียนเพืÉอ
กระตุ้นให้นักเรียนคิดและเชืÉอมโยงความรู้เองจนเกิดการ
เรียนรู้อย่างมีความหมายเก็บไว้ในหน่วยความจําระยะยาว 
โดยผู้ วิจัยจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบบทเรียนออนไลน์ มีการ
จดัสภาพการเรียนรู้ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงลง
มือปฏิบติัจริง นําเสนอข้อมลู อธิบายถงึความรู้ทีÉได้ค้นพบ 
โดยมีการจัดการเรียนการสอนผ่านบทเรียนออนไลน์ ทํา
ให้นักเรียนเป็นผู้กระทําและสร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเอง 
นกัเรียนได้ศกึษา คิด ค้นคว้า ทดลอง ระดมสมอง เรียนรู้
ผ่านบทเรียนออนไลน์ สืÉอหรือแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ซึÉง
เชืÉอมโยงความรู้ใหม่เกิดขึ Êนกับความรู้เดิมทีÉนักเรียนมีอยู่
แล้ว โดยครูเป็นผู้ กระตุ้ น อํานวยความสะดวก ซักถาม
และจดัสถานการณ์ให้เหมาะสมกับความรู้เดิมของนักเรียน 
ดงัทีÉ สวิุทย์  มูลคํา และอรทัย  มูลคํา (2550, หน้า 126) 
กล่าวว่าทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเป็น
กระบวนการเรียนรู้ทีÉผู้สอนจัดสถานการณ์ให้ผู้ เรียนสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ของตนเอง โดยมุ่งให้ผู้ เรียนได้ศึกษา      
คิด ค้นคว้า ทดลอง ระดมสมอง ศึกษาจากใบความรู้สืÉอ
หรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ซึÉงจะมีการเชืÉอมโยงความรู้ใหม่
เกิดขึ Êนกับความรู้เดิมทีÉผู้ เรียนมีอยู่แล้ว โดยผู้สอนเป็น
ผู้ช่วยเหลือ มีการตรวจสอบความรู้ใหม่ ซึ Éงสามารถ
กระทําได้ทั Êงการตรวจสอบกันเอง ระหว่างกลุ่ม หรือครู 
ผู้สอนช่วยเหลือในการตรวจสอบความรู้ใหม่ ดังทีÉ บรูกส์ 
และบรูกส์ (Brooks & Brooks,1993) ให้ความเห็นว่าทฤษฎี
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองไม่ใช่ทฤษฎีการสอนแต่เป็น 
ทฤษฎีเกีÉยวกบัการเรียนรู้ โดยมีพื Êนฐานมาจากกลุม่จิตวิทยา
การเรียนรู้ปรัชญาและมนษุยวิทยา การเรียนรู้ตามทฤษฎี
นี Êจ ึง เ ป็นกระบวนการแก้ปัญหาซึ Éงทําให้ผู้ เรียนเกิด
ประสบการณ์ทีÉเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ Í ทางการ
เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2 
กลุ่มทีÉได้รับการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบบทเรียนออนไลน์สงู
กว่ากลุ่มที Éได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อคัรศาสตร์ ศาสตร์สงูเนิน (2550, บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจยั 
เรืÉอง การศกึษาผลสมัฤทธิ Í ในการเรียนและความพึงพอใจ
ในการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ทีÉออกแบบตามแนวคิด
การสร้างความรู้ด้วยตนเอง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั Êน
มัธยมศึกษาปีทีÉ 2 โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมาผล
การศกึษาพบว่า ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่า 
ก่อนเรียน อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดับ .01 สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ชุลีมาตร บรรณจงส์ (2553, บทคัดย่อ) 
ได้ทําการศกึษาเรืÉองผลการใช้บทเรียนออนไลน์ตามแนวคิด
ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เรืÉอง ความน่าจะ
เป็นวิชาคณิตศาสตร์ ชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 5 ผลการวิจัย
พบว่า ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนหลงัเรียน เรืÉอง ความน่าจะ
เป็นวิชาคณิตศาสตร์ ของกลุม่ทีÉสอนโดยใช้บทเรียนออนไลน์
ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองสงูกว่า
กลุม่ทีÉสอนแบบปกติ อย่างมีนยัสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 
และสอดคล้องกบังานวิจยัของ เสริมสขุ  แก้วอํารัตน์ (2554, 
บทคดัย่อ) ได้ทําการวิจยั เรืÉอง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 
แบบมีปฏิสมัพนัธ์ เรืÉอง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวสําหรับ 
นกัเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 1 ผลการวิจัยพบว่าผลสมัฤทธิ Í
ทางการเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสาํคญัทีÉระดบั .05  
 2. ระดับความสามารถในการสืÉอ สารของ
นักเรียนกลุ่มทีÉได้รับการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้
ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบบทเรียน
ออนไลน์มีระดับคุณภาพ อยู่ในระดับดีเยีÉยม มีการวัด
ความสามารถในการสืÉอสารของนกัเรียนก่อนเรียน โดยใช้
แบบสอบถามความสามารถในการสืÉอสารของนักเรียน 
พบว่า ระดับความสามารถในการสืÉอสารของนักเรียน ก่อน
เรียนมีระดบั คณุภาพอยู่ในระดบัพอใช้ ทั Êงนี Êจากการสงัเกต
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และสอบถามนักเรียนก่อนการจัด การเรียนการสอน
และผลการตอบแบบสอบถามนักเรียนขาดทักษะการ
เขียนถ่ายทอดความรู้ การนําเสนอ การพูดโน้มน้าว การ
รับรู้ข่าวสารและการเลือกใช้วิธีการสื Éอสาร อีกทั Êงย ัง
พบว่าน ักเรียนสามารถเลือกใช้วิธีการสืÉอสารได้อย่าง
เหมาะสมอยู่ในระดบัสงูสดุ มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี 
และนักเรียน เขียนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจได้อย่าง
เหมาะสมอยู่ในระดับมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับปรับปรุง 
จะเห็นได้ว่ามีระดับความสามารถในการสืÉอสารค่อนข้างตํÉา 
เมืÉอแยกรายด้านของความสามารถในการสืÉอสารของ
นกัเรียน 4 ด้าน คือ 1) ด้านการใช้ภาษา ถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจ ความคิด ความรู้สกึ ทศันะของตนเองด้วยการ
พดูและการเขียน 2) ด้านพูดเจรจาต่อรอง 3) ด้านเลือกรับ
หรือไม่รับข้อมูลข่าวสาร 4) ด้านเลือกใช้วิธีการสืÉอสาร 
โดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนได้พัฒนา
ทกัษะในการรับและสง่สาร การถ่ายทอดความรู้ ความคิด 
ความเข้าใจของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม ตลอดจน
การเลือกใช้วิธีการสืÉอสารทีÉ มีประสิทธิภาพระหว่าง การ
เรียนรู้ ซึÉงดําเนินการสังเกต บันทึกพฤติกรรมของนักเรียน 
ระหว่างการจดัการเรียนรู้และสรุปผลประเมินความสามารถ 
ในการสืÉอสารหลงัเรียน รายบุคคลและสรุปเป็นภาพรวม 
โดยมีการวัดคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมทีÉเป็นผลมาจาก
ความรู้ ทักษะ/ความสามารถและคุณลกัษณะอืÉนๆ ทีÉทํา
ให้นกัเรียนสามารถเรียนรู้หรือปฏิบติังานหรือสร้างผลงาน
ได้โดดเด่นกว่าเพืÉอนร่วมงานอืÉนๆ ในชั Êนเรียน ทั Êงนี Êพบว่า 
ระดับความสามารถในการสืÉอสารของนักเรียนหลงัเรียน 
มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีเยีÉยม เมืÉอพิจารณารายข้อ 
พบว่านักเรียนรับรู้ข้อมูลข่าวสารทีÉเป็นประโยชน์ในการ
เรียนรู้ อยู่ในระดับสูงสดุ มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี
เยีÉยม และนักเรียนเขียนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจได้
อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับตํÉาสดุ มีระดับคุณภาพอยู่ใน
ระดับดี เมืÉอพิจารณารายด้านของความสามารถในการ
สืÉอสารของนักเรียน 4 ด้าน พบว่าด้านทีÉมีค่าเฉลีÉยสงูสุด 
คือ ด้านการเลือกใช้วิธีการสืÉอสาร มีระดับคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีเยีÉยม และด้านทีÉมีค่าเฉลีÉยตํÉาสดุ คือ ด้านการใช้
ภาษาถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจความคิดความรู้สกึและ
ทัศนะของตนเองด้วยการพูดและการเขียน อยู่ในระดับ
คณุภาพดีเยีÉยม ทั Êงนี ÊเนืÉองจากการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบบทเรียนออนไลน์ มี
การจดัการเรียนรู้ทีÉเน้นให้นักเรียนได้ใช้ทักษะการสืÉอสาร 
เช่น ทักษะการใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้จากการเรียนรู้
ของตนเอง การค้นคว้าข้อมลูข่าวสาร ผ่านการนําเสนอใน
รูปของเทคโนโลยีโดยนําเสนอองค์ความรู้ทีÉได้หน้าชั Êนเรียน 
นกัเรียนได้เลอืกใช้วิธีการสืÉอสารอย่างเหมาะสม ส่งผลทํา
ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย พัฒนาหรือ
เปลีÉยนความคิดจากประสบการณ์เดิมของผู้ เรียนทําให้
ผู้ เรียนมีความสามารถในการสืÉอสารมีระดับคุณภาพอยู่
ในระดับ ดีเยีÉยม ดังทีÉ เบลล์ (Bell, 1993, pp. 1 – 2) มี
ทรรศนะเกีÉยวกับการเรียนรู้ตามแนวการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองว่า เป็นการเรียนรู้ในลกัษณะทีÉไม่ใช่การยัดเยียด 
หรือเติมความรู้ลงไปในสมองทีÉว่างเปล่าของผู้ เรียน แต่เป็น 
การพฒันาหรือเปลีÉยนความคิดของผู้ เรียนทีÉมีอยู่แล้วโดย
ตระหนกัว่าผู้ เรียนเป็นผู้สร้างความหมายจากประสบการณ์
ด้วยตนเอง ดงัทีÉ กราสเซอร์ฟิลด์ (Glasersfeld, 1991, p. 4) 
กลา่วว่า ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเป็นทฤษฎี
ของความรู้ทีÉมีรากฐานมาจากปรัชญาจิตวิทยา และการ 
ศึกษาเกีÉยวกับการสืÉอความหมายและการควบควบคุม
กระบวนการสืÉอความหมายในตวัคน และพบว่านักเรียนมี
ความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สกึ 
และทัศนะของตนเองเพืÉอแลกเปลีÉยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง
และสงัคม รวมทั Êงการเจรจาต่อรอง เพืÉอขจัดและลดปัญหา
ความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสาร
ด้วยหลกัเหตุผล และความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้
วิธีการสืÉอสารทีÉมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบ                     
ทีÉมีต่อตนเองและสงัคม  
 3. ระดับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของ
นักเรียน กลุ่มทีÉได้รับการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้
ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบบทเรียน
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ออนไลน์ มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีเยีÉยม มีการวัด
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของนักเ รียนก่อน
เรียน โดยใช้แบบสอบถามความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีของนักเรียน พบว่า ระดับความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีของนักเรียนก่อนเรียน มีระดับคุณภาพ
อยู่ในระดับพอใช้ ทั Êงนี Êจากการสังเกตและสอบถาม
นักเรียนก่อนการจัดการเรียนการสอนและผลการตอบ
แบบสอบถาม นกัเรียนขาดทักษะเลือกและใช้เทคโนโลยี
เพืÉอพัฒนาตนเองและทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี 
และยังพบว่านักเรียนสามารถใช้สังคมออนไลน์ในการ
ค้นคว้าหาความรู้อยู่ในระดับสงูสดุ มีระดับคุณภาพอยู่ใน
ระดับดี และนักเรียนมีความสามารถ ในการเชืÉอมต่อ
อินเทอร์เน็ตผ่านระบบสายแลนและไร้สายอยู่ในระดับ
ตํÉาสดุ มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับปรับปรุง จะเห็นได้
ว่ามีระดับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีค่อนข้างตํÉา 
ทั Êงนี Êมีการดําเนินการวดัความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ของนักเรียน 2 ด้าน คือ 1) ด้านเลือกและใช้เทคโนโลยี
เพืÉอพัฒนาตนเองและสงัคม 2) ด้านทักษะกระบวนการ
ทางเทคโนโลยี ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยนักเรียน
ได้พฒันาทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เลือกและใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนาตนเองและสงัคมทีÉมีประสิทธิภาพ
ระหว่างการเรียนรู้ ซึÉงมีการสังเกต บันทึกพฤติกรรมของ
นักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และสรุปผลประเมิน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีหลงัเรียน รายบุคคล
และสรุปเป็นภาพรวม มีการวัดคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรม
ทีÉ เ ป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ/ความสามารถและ
คุณลักษณะอืÉนๆ ทีÉทําให้นักเรียนสามารถเรียนรู้หรือ
ปฏิบติังานหรือสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพืÉอนร่วมงาน
อืÉนๆ ในชั Êนเรียน ทั Êงนี Êพบว่า ระดบัความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีของนักเรียนหลงัเรียน อยู่ในระดับคุณภาพดี
เยีÉยม ทั Êงนี ÊเนืÉองจากการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองประกอบบทเรียนออนไลน์มีการจัดการ
เรียนรู้ทีÉเน้นให้นักเรียนได้ใช้ทักษะการใช้เทคโนโลยี เช่น 
การใช้เว็บบราวเซอร์ในการเรียนรู้ เลือกและใช้โปรแกรม
ค้นหาในการสบืค้นข้อมูล ใช้โปรแกรมพื Êนฐาน Microsoft 
PowerPoint ในการสร้างชิ Êนงาน การใช้งานบทเรียนออนไลน์ 
การสมัครใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในการรับ – ส่ง
ข้อมูล การดาวน์โหลดและอัพโหลดข้อมูลผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต การใช้กระดานสนทนาและห้องสนทนาการ
เสนอผลงานผ่านบล็อก และนักเรียนมีคุณธรรมและ
จริยธรรมใช้การใช้เทคโนโลยี ทําให้ผู้ เรียนได้ใช้เทคโนโลยี
อย่างหลากหลาย  สง่ผลให้นกัเรียนมีระดับความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีเยีÉยม 
เมืÉอพิจารณารายข้อ พบว่า นักเรียนสมัครสมาชิกในการ
ใช้งานบทเรียนออนไลน์อยู่ในลําดับสงูสดุ มีระดับคุณภาพ
อยู่ในระดับดีเยีÉยม และนักเรียนเสนอผลงานผ่านบล็อก
อยู่ในระดบัตํÉาสดุ มีระดบัคุณภาพอยู่ในระดับดีเยีÉยมเมืÉอ
พิจารณารายด้านของความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ของนกัเรียน 2 ด้าน พบว่าด้านทีÉมีค่าเฉลีÉยสงูสดุ คือ ด้าน
การเลอืกและใช้เทคโนโลยีเพืÉอพัฒนาตนเองและสงัคมมี
ระดบัคณุภาพอยู่ในระดับดีเยีÉยม และด้านทีÉมีค่าเฉลีÉยตํÉาสดุ 
คือ ด้านทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี มีระดับคุณภาพ
อยู่ในระดับดีเยีÉยม ทั Êงนี ÊเนืÉองจากการจัดการเรียนรู้โดย
ประยกุต์ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบ
บทเรียนออนไลน์ สง่ผลทําให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย พัฒนาหรือเปลีÉยนความคิดจากประสบการณ์ 
เดิมของผู้ เรียน ทําให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในระดับดีเยีÉยม ดังทีÉ เพพเพิร์ท (Papert, 1980) 
กลา่วว่า ความรู้ไม่ใช่มาจากการสอนของครูเพียงอย่างเดียว 
แต่ความรู้จะเกิดขึ Êนและถูกสร้างขึ Êนโดยผู้ เรียนเองการ
เรียนรู้จะเกิดขึ Êนได้ดีก็ต่อเมืÉอผู้ เรียนได้ลงมือกระทําด้วย
ตนเอง (Learning by doing) การใช้เทคโนโลยีเป็นเครืÉองมือ 
เน้นการใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้
ต่างๆ ด้วยตนเอง เป็นผลให้เกิดพฤติกรรมทีÉฝังแน่นเมืÉอ
ผู้ เรียน เรียนรู้ว่าจะเรียนรู้ได้อย่างไร (Learning how to  Learn) 
ดงัทีÉ ทิศนา แขมมณี (2554, หน้า 93 – 94) กล่าวว่า ทฤษฎี 
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเป็นกระบวนการในการ 
“Action On” ไม่ใช่ “Taking In” กล่าวคือ เป็นกระบวน 
การทีÉผู้ เรียนจะต้องจัดกระทํากับข้อมูลไม่ใช่เพียงรับข้อมูล
เข้ามาและนอกจากกระบวนการเรียนรู้จะเป็นกระบวน 
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การปฏิสมัพันธ์ภายในสมอง (Internal mental interaction) 
แล้ว ยังเป็นกระบวนการทางสงัคมอีกด้วยการสร้างความรู้ 
จงึเป็นกระบวนการทั Êงทางสติปัญญาและสงัคมควบคู่กนัไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทัÉวไป 
 1. ในการจดัการเรียนรู้ครูผู้สอนควรปรับเปลีÉยน
บทบาทจากผู้ ให้ความรู้เป็นผู้อํานวยความสะดวกในการ
จัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองประกอบบทเรียนออนไลน์ 
 2. ในการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบบทเรียนออนไลน์ 
ควรมุ่งเน้นการพฒันาผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์
ควบคู่กบัความสามารถในการสืÉอสารและความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี 
 3. ผลของการศกึษาการจดัการเรียนรู้โดยประยุกต์ 
ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบบทเรียน
ออนไลน์กับการจัดการเรียนรู้ตามแนวของสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวง 
ศกึษาธิการ สามารถนําไปพฒันาผลสมัฤทธิ Í  ทางการเรียน 
วิชาคอมพิวเตอร์ให้สงูขึ Êน  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครั Êงต่อไป 
 1. ควรศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ 
ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบบทเรียน 
ออนไลน์กับเนื ÊอหาเรืÉองอืÉน  ๆของรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสืÉอสาร หรือในรายวิชาอืÉนๆ เพืÉอพัฒนาผลสมัฤทธิ Í
ทางการเรียนทีÉสงูขึ Êน 
 2. ควรศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ 
ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบบทเรียน 
ออนไลน์กบัการจดัการเรียนรู้แบบอืÉนๆ ทีÉหลากหลาย 
 3. ครูผู้สอน ควรพัฒนาระดับความสามารถใน
การสืÉอสารและการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนทีÉมีระดับ
คณุภาพตํÉาสดุ โดยการพฒันาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้
ให้เหมาะสมกับผู้ เรียน เพืÉอให้ผู้ เรียนมีความสามารถใน
การสืÉอสารและการใช้เทคโนโลยีทีÉสงูขึ Êน 
 4. ควรศึกษาผลการจดัการเรียนรู้โดยประยุกต์ 
ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบบทเรียน 
ออนไลน์กบัตัวแปรอืÉนๆ เช่น การอ่าน (Reading) การเขียน 
(Writing) คณิตศาสตร์ (Arithmetic) การคิดวิเคราะห์ (Critical 
thinking) การร่วมมือ (Collaboration) ความคิดสร้างสรรค์ 
(Creativity) รวมถงึทกัษะชีวิตและอาชีพ และทกัษะด้าน
สารสนเทศสืÉอและเทคโนโลยี 
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